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¿Por qué los Pueblos indígenas	mantienen	una	invisibilidad	social,	
política	y	hasta	cultural?,	¿por	qué	logran	tener	presencia	política	









sectores	vinculados	 a	 la	 izquierda	 como	partidos	de	derecha,	
hicieran declaraciones levantando la figura de los indígenas y 
respaldando	sus	demandas.	
Conociendo	 a	 las	 organizaciones	 indígenas	 amazónicas,	
como	la	Asociación	Interétnica	de	la	Selva	Peruana	(AIDESEP)	




Perú	 (CONAP)	—que	 tiene	 entre	 sus	 líderes	 a	 los	 Shipibos	u	
otras	 etnias	de	 la	 selva	 central—,	podríamos	decir	que	 fueron	
rebasados	por	 sus	 propias	 bases	 comunales	 y	 sus	 líderes	 y/
o	APUS.	 Para	 algunos,	 ello	 demostró	 la	 debilidad	 de	 estas	
organizaciones	nacionales.	Sin	embargo,	considero	que	estos	












de	 las	 comunidades,	 reconocer	 esta	 fuerza	 social	y	dejar	 sin	
efecto	 los	 decretos	 legislativos	 emitidos	 sin	 previa	 consulta.	
El	gobierno	de	turno	mostró	desconocimiento,	y	la	concepción	





























la dominación, esta nueva elite afincada en Lima creó imágenes 
de	los	indígenas	como	los	más	salvajes	y	peligrosos,	con	lo	cual	el	













En:	Eliane	Karp	y	Linda	Lema,	ed. El tema indígena en debate. Aportes para la reforma 
constitucional.	Lima:	Despacho	de	la	Primera	Dama	de	la	nación,	003.























Como	 tal	 se	mantuvo	esta	 característica	patrimonial	de	no	
integración	de	 los	 indígenas,	donde	 la	nueva	elite	 republicana	







han	 ido	progresivamente	procesando	 sus	 relaciones	 con	otros	
grupos	sociales,	y	asumiendo	al	interior	de	ellas	diferenciaciones	
sociales	para	ser,	a	su	vez,	indígena-campesino	(ribereño)	o	peón.	
































4	 	Rodríguez, Martha. «Gran capital, monetarización y estratificación social en 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La creciente migración de la población bosquesina 



































redes más flexibles y múltiples; además, se impone el castellano 
como la lengua oficial de facto (aunque en realidad se siga hablan-


























5	 	Nugent,	Guillermo.	El laberinto de la choledad.	Lima:	Fundación	Friedrich	Ebert,	
199.
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1616,	 sobre	 la	 importancia	de	 la	consulta	previa,	y	 la	Naciones	




6	 	El	Convenio	161	de	 la	OIT	se	 constituye	como	parte	de	 las	 cláusulas	de	 la	
Constitución	Peruana.	Así,	la	consulta	previa	es	fundamental	y	no	se	trata	simplemente	
de	una	reunión,	sino	de	un	proceso	que	busca	un	consenso.
7	 	La	Declaración	de	 las	Naciones	Unidas	 sobre	 los	Derechos	de	 los	Pueblos	


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Los indígenas y la nueva normatividad sobre la tierra  
y los recursos naturales aplicada desde el Estado 




y	 las	 inversiones	en	actividades	extractivas	 (como	la	minería	e	
hidrocarburos),	desde	el	Estado,	y	centralmente,	desde	el	poder	
ejecutivo.	Este	proceso	cobra	mayor	fuerza	con	la	conformación	de	








extremadamente	vulnerable.	Por	otro	 lado,	 con	 el	 incremento	
de	 la	 actividad	minera	 y	 petrolera	 en	 territorios	 comunales,	
crecen también los conflictos sociales de los que dan cuenta los 
informes	de	la	Defensoría	del	Pueblo.	Consideramos	que	en	este	
escenario	las	comunidades	andinas	y	amazónicas	ponen	en	fun-
























se	han	 establecido	 espacios	de	diálogo	para	 la	 evaluación	del	
impacto	de	estas	políticas.	Por	el	contrario,	 los	derechos	de	los	
pueblos	 indígenas	han	 sido	 ignorados	por	 los	gobernantes	de	
turno,	particularmente	en	las	dos	últimas	décadas.
8	 	De	Soto,	Hernando.	El misterio del capital de los indígenas.	Lima:	 ILD,	 009.	
http://www.youtube.com/watch?v=kzGvWjIMDNE
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Las comunidades afectadas por la minería 

























































modifica con la R.S. Nº 117-2009-PCM en agosto 2009, mediante la cual son miembros 
de	este	grupo:
	 -	El	Ministro	de	Agricultura	o	su	representante,	quien	lo	presidirá;
	 -	Los	 titulares	o	 representantes	de	 los	 siguientes	 sectores:	Ambiente,	Energía	





















Construcción de representatividad indígena 
en sus organizaciones y la construcción de agendas
Las características de la situación conflictiva en Bagua respecto a 
las	organizaciones	indígenas,	llamó	la	atención	en	tanto	mostraban	




























izquierda	y	 el	paradigma	de	 clase	han	 tenido	mucho	que	ver	
con	ello.	Así,	pareciera	que	estas	organizaciones	indígenas	sólo	
tienen	agendas	de	carácter	local	y	sectorial,	lo	que	no	les	permite	
ser	 coherentes	 con	 las	necesidades	políticas	 e	históricas	de	 los	
pueblos	indígenas,	y	dirigidas	hacia	el	conjunto	de	la	sociedad.	
Estas	propuestas	surgirán	del	aprendizaje	de	la	construcción	de	







desconfianza que existe hacia estas por parte de los indígenas.


























de	 Junín-Selva	Central	 (CRPPIIJ),	 siendo	este	además,	el	único	
gobierno	regional	que	reconoce	al	castellano,	quechua,	asháninka,	
nomatsiguenga,	kakinte,	yanesha	y	sus	variantes,	como	lenguas	





13	 	Ordenanza	Regional	N°	 070-007-GRJ/CR.	Su	asamblea	 está	 formada	por	







































Presidencia del Consejo de Ministros. Su finalidad era liderar un proceso de cambio 
priorizando	estrategias	de	desarrollo,	que	respeten	los	valores	culturales	y	eliminen	




















Es	 importante	 la	acción	del	Ministerio	de	Educación	en	 los	
lineamientos	de	políticas	de	EBI,	pues	se	reconoce	que	el	Perú	es	





tienen una débil capacidad para influir en las políticas. Asimismo, 
cada	vez	 tienen	menos	apoyo	de	 la	 cooperación	 internacional	
para	realizar	sus	proyectos.	Los	funcionarios	consideran	que	se	
ha	avanzado	muy	poco	con	INDEPA.















organizaciones.	 Por	 otro	 lado,	 son	 afectados	por	procesos	de	
migración a las ciudades. En las ciudades se definen identidades 





se	 constituyen	en	autoridades	 locales	y	 establecen	 estructuras	
políticas	y	de	gestión	importante.	
	
